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A bdülhak Şinasi Hisar’m  «Fahim Bey ve Biz»
E isimli hikâyesi bu defa A l- 
= man kültür ataşesi Herrn 
£ Friedrich voı Rummel tara- 
E find an Aimancaya çevrilerek 
£ tekrar yayınlandı. Bay Fried- 
E rieh ron Rummel bizi ve kül­
li türümüzü yakından tanıyor ve 
E lisanımıza da bihakkın vâkıf.
£ Kendisinin aynı zamanda kuv 
E vetli bir eleştirmeci olduğunu 
£ da yazdığı «Nachwort» dan 
E anlıyoruz. Bu kısa fakat özlü 
£ açıklamasında «Fahim Bey 
E ve Biz» adlı eserin ruhuna ve 
E hüviyetine ne kadar derinden 
E nüfuz ettiğini çok iyi göster- 
E miş. Mütercim «Hayırhah Fa- 
E him Beyim iz» veyahut «B i- 
£ zim Hayırhah Fahim B ey»
E diye çevirdiği esere «Lebens- 
I geschichte» diyor. Kitabın as 
E lında «Fahim B ey ve Biz»
E in bir «H ikâye» olduğu yazı- 
E lıdır. «Lebensgeschichte» ise 
! £ daha ziyade «hayat tasviri» 
i E mânasına gelir. M ütercimi hak 
| E Iı bulmak lâzım. «Fahim Bey 
[ E ve Biz» xn bir hikâye oldu- 
| E ğunu söyleyebilir m iyiz? Fa­
il , him  Beyin ölüm  haberi ile 
' r baslıvan eserde, tâ son sahi- 
i E feye kadar ne rengarenk 
E hâdiselerle ne de insanın nc- 
E fesini kesecek olup bitenlerle 
karşılaşıyoruz.
Bütün kitap Fahim Beyin 
derunom laki cereyanları, dal 
galaıımaları aksettiren fcir 
i r «A yna» olmuş. Mütercim iza- 
■ E hmda diyor ki: «Eser, mutad 
' E mânasında hir uzun hikâye 
E veyahut da bir roman değil,?
E bilâkis fazla dış aksiyona m a -'
E lik olmayan bir «tasvirdir».
E A yn ı zamanda m uharrir, bir 
E insan hayatının, daha doğru- 
£ su iç hayatın sona ermesi do- 
E layısiyle hüküm lerim iz ve id ­
il râk kabiliyetimiz hakkında 
z derinden deline psikolojik  bir 
£ tenkid yapm ağı da başarmış.
E Fahim Bey bütün m ağlûbiyet- 
£ İtrine rağmen, hayatta asla 
E yenilm eyen bir insanın ruhu- j 
3 na sahiptir. «Fahim Bey, hak- 
£ sızlıkları tamir etmek için 
E ortaya atılan ve her savaşta 
E ricata m ecbur kalan o m eş- 
\ hur şövalyeye pek benzemez, 
i  - Zira hu neviden savaşlar 
E yapacak derecede aktiviteye 
E malik değildir - fakat Fahim i 
E Bey, inanışında son zaferin 
£ elde edileceğinden asla şiip- j 
E besi olm ayan bir nikbinlik 
£ Donkişotüdur. Fahim Bey da- 
E im a hayalinin gelişmekte o - 
£ lan dünyasında yaşar, Fahim 
E Bey bu «Yalancı dünya» sın- 
E da fevkalâde mesuttur ve 
E G onçarov’ an «O hlom ov»u gi- 
£ bi, kendi iç âlemine dışarıdan 
E hiç hir tesirin girmesini iste- 
£ mez. Etrafını ancak ruhî karı- 
E şıklığın işaretlerini aksetti- 
E ren aynasırda görür ve b öy - 
E lelikîe bize bir şeyler söy- 
£ lemek ister: Yani, hayatta
E dış m uvaffakiyetlerin ne ka­
il dar hoş ve değersiz olduğıı- 
E m ı ve hepimizin iç hayatı- 
E mızm imkân olduğu nishette 
E hayal ile beslenm eye muhtaç 
l bulunduğunu beyan eder.»
E Herrn Fr edrich von Rum - 
E mel bu güzel tercüm esiyle de- 
\ ğerli bir Türk sanat eserini 
l £ Ba;ı âlemine tanıtmıştır. A b- 
j E dülhak 9im.si Hlsar’m kita- 
£ hmda kullandığı dilin inceli- 
E ğini ve p n lak lığ ın ı biliyoruz, 
i E Keza zarif ve hıımor dolu 
ı E ııslübunun eserine ayrı bir 
E kıymet Kazandırdığı, m üter- 
E cim tarafından da kabul e- 
E dilm ektcö' . Bu dilin ve üslıı- 
£ bun başka bir lisana çevril- 
| E mes'iıin ne kadar güç oldiığıt 
E göz önüne alınırsa, Friedrich.
E von Rum«ı«erin bu terrüm e- 
E sindeki m uvaffakiyet daha iyi 
E belirir. Kendisini bu başarı- 
E sından do ayı tebrik etmek 
: lâzım.
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